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    With the rapid development of information technology, as well as the 
popularization of Internet application, Housing intermediary management work which 
based on the Internet has become the inevitable trend of development of social 
economy.This dissertation have designed and implemented specifically the housing 
agency management system which put the housing agency system as a research object, 
in the convenience of the lessee and the lessor at the same time and under the 
principle of ensure the security data. 
    Housing agency industry is an important part of the real estate industry, which 
plays an important role in the whole process of the real estate industry economic 
operation. It offers a variety of agency services for the production, circulation and 
consumption of the real estate industry. Housing agency institutions should ensure the 
accuracy of the information as an industry which management information. The 
system uses the software engineering idea, combining object-oriented knowledge with 
database theory, and designing a housing agency management system software which 
can improve the working efficiency of the housing agency significantly. 
    This dissertation discusses the theoretical basis and design ideas of housing 
agency management system, introducing each module function of the housing agency 
management system, as while as seeing the software engineering theory as the 
theoretical basis of system development, and then design and implement the 
management of the rental housing information, the management of the lessee and the 
lessor personal information ,the record registration of lessee requirements and so on. 
Integrated use of technology above, the top ten modules (system login module, 
system login module, user information management module, employee information 
management module, Soliciting the management module, lease management module, 
cost management module, business statistics module, form layout module, commonly 
used tool module, system management module.)of house agency management system 















housing agency system runs stably, which not only brought convenience for lessee 
and lessor,but also commendably improve the work efficiency of the housing agency 
institutions. 
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